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小玉クリスティーヌ 先生

小玉クリスティーヌ先生　略歴・業績 3
略歴（CV）
生年月日（Date of Birth）
1949年8月24日（August 24, 1949）
国籍（Nationality）
フランス（France）
学歴（Degrees）
パリ第7大学　英語学・英語教育法
 （ University of Paris VII,  
English and English Teaching） 1967/10—1970/6, B.A.
パリ第7大学　日本語学・日本語教育法
 （ University of Paris VII,  
Japanese and Japanese Teaching） 1970/10—1973/6, B.A.
パリ第7大学　フランス語教授資格
 （University of Paris VII, French Teaching） 1973/10—1974/6,
  Teaching Certiﬁcate
パリ第7大学　日本文学
 （University of Paris VII, Japanese Literature） 1973/10—1974/6, M.A.
パリ第7大学　日本文学
 （University of Paris VII, Japanese Literature） 1974/10—1979/6, Ph.D.
小玉クリスティーヌ先生　略歴・業績 
（CV and List of Works of Prof. Christine de Larroche-Kodama）
4教歴（Teaching Experience）
東京学芸大学　講師　フランス語
 （Tokyo Gakugei University, Lecturer, French） 1975/6— l980/6
津田塾大学　講師　フランス文学
 （Tsuda College, Lecturer, French Literature） 1979/4—1983/3
国際基督教大学　人文科学科講師　フランス文学
 （ICU, Instructor, French Literature） 1979/4—1983/3
国際基督教大学　人文科学科助教授　フランス文学
 （ICU, Assistant Professor, French Literature） 1983/4—1988/3
国際基督教大学　人文科学科準教授　フランス文学
 （ICU, Associate Professor, French Literature） 1988/4—2007/3
国際基督教大学　人文科学科上級准教授　フランス文学
 （ICU, Senior Associate Professor, French Literature） 2007/3—2015/3
所属学会（Academic Societies）
日本フランス語フランス文学会
 （La Société Japonaise de Langue et Littérature Françaises） 1979/4—
日本社会文学学会
 （Japanese Literature and Society Association） 1984—2002
受賞歴（Academic Awards）
渋沢・クローデル賞
 （Prix Shibusawa-Claudel） 1987/9
